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（校） 計 大学 短期大学
高等
専門学校
授業支援 575 451 78 46
配慮依頼文書の配付 388 329 36 23
学習指導 251 189 34 28
履修支援 227 200 24 3
講議に関する配慮 221 198 14 9
出席に関する配慮 195 172 12 11
授業内容の代替，提出期限延長等 185 160 11 14
注意事項等文書伝達 180 152 15 13
教室内座席配慮 172 140 16 16
実技・実習配慮 136 112 14 10
試験時間延長・別室受験 119 102 9 8
授業以外の支援 564 437 82 45
専門家によるカウンセリング 432 346 47 39
対人関係配慮 287 229 31 27
自己管理指導 280 232 24 24
就職支援情報の提供，支援機関の紹介 212 181 23 8
居場所の確保 209 164 25 20
医療機関との連携 197 164 12 21
キャリア教育 193 167 19 7
就職先の開拓，就職活動支援 167 137 22 8
障害学生向け求人情報の提供 155 134 17 4

















































実施校数 782 213 371 390 433 124 518 474 235
１　点訳・墨訳 44 43 − − − 4 − − −
２　教材のテキストデータ化 107 73 12 14 6 14 12 4 1
３　教材の拡大 141 117 1 18 4 17 15 2 2
４　ガイドヘルプ 56 33 2 21 2 8 1 6 0
５　リーディングサービス 30 28 1 2 1 4 1 1 0
６　手話通訳 63 0 63 − − 3 − − −
７　ノートテイク 180 9 153 27 3 19 16 3 2
８　パソコンテイク 118 7 109 1 1 9 3 0 2
９　ビデオ教材字幕付け 86 6 83 0 0 9 0 0 1
10　チューター又はティーチング・アシスタントの活用 79 16 23 18 5 7 40 10 1
11　試験時間延長・別室受験 297 85 26 129 46 37 113 118 32
12　解答方法配慮 181 75 18 78 13 21 52 23 11
13　パソコンの持込使用許可 173 62 25 63 15 25 66 9 6
14　注意事項等文書伝達 270 26 120 32 39 22 160 53 15
15　使用教室配慮 252 33 24 172 41 32 29 30 9
16　実技・実習配慮 369 56 87 160 138 48 104 109 48
17　教室内座席配慮 496 113 217 226 114 78 156 167 70
18　FM 補聴器・マイク使用 189 − 187 − − 13 − − −
19　専用机・イス・スペース確保 214 22 13 172 25 37 8 12 5
20　読み上げソフト・音声認識ソフト使用 112 54 57 3 0 9 8 1 2
21　講義に関する配慮 356 82 85 99 45 32 201 85 20
22　配慮依頼文書の配付 513 142 253 239 294 86 371 304 160
23　出席に関する配慮 397 14 7 149 196 46 181 234 85
24　学習指導 263 13 17 24 42 7 196 106 12
25　授業内容の代替，提出期限延長等 272 28 24 60 69 12 163 136 29
26　履修支援 264 39 44 60 44 20 185 112 19
27　学外実習・フィールドワーク配慮 256 28 58 87 82 26 77 73 20




















































実施校数 669 98 167 302 320 97 471 434 134
学生生活支援 417 52 64 186 113 52 237 169 33
１　居場所の確保 236 24 30 62 44 21 160 127 22
２　通学支援 204 14 3 150 43 30 8 20 5
３　個別支援情報の収集 168 18 28 38 28 16 101 54 9
４　情報取得支援 162 24 26 23 16 11 98 50 6
社会的スキル指導 347 15 26 41 54 24 278 167 22
５　自己管理指導 266 8 13 17 36 12 221 109 12
６　対人関係配慮 269 9 17 21 23 15 214 126 13
７　日常生活支援 105 4 7 19 23 11 65 58 12
保健管理・生活支援 535 35 62 173 231 64 379 374 108
８　専門家によるカウンセリング 445 16 41 62 117 28 350 336 84
９　医療機関との連携 270 6 12 23 87 16 158 166 22
10　医療機器，薬剤の保管等 81 1 2 14 45 11 9 10 5
11　休憩室・治療室の確保等 262 21 18 93 119 33 100 119 38
12　生活介助 60 0 0 51 5 11 0 0 0
13　介助者の入構，入室許可 104 8 9 75 13 16 5 7 1
進路・就職指導 377 48 107 126 93 39 249 166 35
14　キャリア教育 211 27 60 57 41 20 145 92 13
15　障害学生向け求人情報の提供 245 34 72 92 61 23 134 79 19
16　就職支援情報の提供，支援機関の紹介 269 36 77 89 63 28 177 100 23
17　インターンシップ先の開拓 113 14 27 35 26 14 67 33 11
18　就職先の開拓，就職活動支援 210 26 56 71 55 20 126 89 22
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Issues Concerning Reasonable Accommodation for Developmental Disorders
in Training Program for Certified Psychologists.
 Mika SAITO
Abstract
　　The Certified Psychologist Law was enforced in 2017, and the first national 
qualification for psychological assistance professionals was born. Universities and 
graduate schools have training courses, and an increasing number of people aim 
to become certified psychologists. On the other hand, entering of students with 
disabilities is increasing year by year, and entering of students with disabilities in 
certified psychologist training courses is expected to increase in the future. Regarding 
practical training in the training course for interpersonal support qualifications, 
various difficulties have been pointed out, particularly for reasonable accommodation 
and support for students with developmental disabilities. Enrolling students with 
the aspiration to “become an expert psychologist” have the right to equitable access 
to study and freedom of career decision. There is an urgent need for reasonable 
accommodation and support to ensure learning opportunities. The purpose of this 
study was to organize and discuss the issues related to reasonable accommodation 
(including educational support) for students with developmental disabilities in 
psychological assistance professional training. As a result, I demostrated reasonable 
accommodations through detailed dialogues before and after internship. It also 
highlighted the need for technical standard (TA) with or without disabilities.
Keywords: reasonable accommodation, educational consideration, training 
program for certified psychologists, developmental disabilities
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